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　本学は、平成 21 年 4 月 1 日から施行された「教育職員免許法施行規則の一部を改正する
省令（平成 20 年文部科学省令第 9 号）」及び「免許状更新講習規則（平成 20 年文部科学省
令第 10 号）」を受け、平成 21 年 8 月 5 日（水）・6 日（木）に必修領域 12 時間の教員免許状
更新講習を学内にて実施した。
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年度講習実施の際と同様に、平成 23 年 10 月 1 日付けで学長補佐を委員長とする教員免許
状更新講習開設プロジェクトチーム（以下、「ＰＴ」）、講習内容・実施検討ワーキンググルー















第 1 回 平成 23 年 10 月 14 日
開設の基本方針の確認、前回の実施講習の説明、講習の
構成について
第 2 回 平成 23 年 12 月 5 日
実施日程、各講習内容・担当講師等、受講料、テキスト
の内容・形式等
第 3 回 平成 24 年 3 月 15 日
広報（配布チラシ・ホームページ）、ハイドブックの内容
検討
























の 7 分野とした。各分野は原則として内容の異なる 2 講習を開設するものとしたが、ただ
し「特別支援」については、特別支援学校に限らず全学校園においてその重要性が高まっ
ていることから、全校種の受講者が受講できるよう「幼稚園」「小学校」「中・高等学校」
と校種別に計 3 講習を開設することとした。したがって表 4 に示したとおり、結果として





第 1 回 平成 23 年 10 月 21 日
第 2 回 平成 23 年 11 月 18 日
第 3 回 平成 24 年  2 月 22 日
第 4 回 平成 24 年  6 月 11 日
第 5 回 平成 24 年  7 月 11 日
事務推進ＷＧ
会議開催日
第 1 回 平成 23 年 11 月 10 日
第 2 回 平成 24 年  2 月  6 日






　実施時期については、平成 21 年度講習を踏まえて 8 月上旬の 3 日間を当初案とした。
しかし定期試験日程（予備日含む）、教室の確保、担当講師の事情等から 3 日間に全講習
を実施するのは困難という判断に至り、最終的には「特別支援」以外の講習を 8 月 8 日（水）・




















②     小Ａ
③ 中・高等学校英語（40名） 英Ａ
④ 中・高等学校国語（40名） 国Ａ
⑤ 中社会 ＋ 




























　6 月 11 日（月）第 4 回講習内容ＷＧ会議  各講習当日日程、受講者への指示等の確認
　7 月 19 日（木）第 3 回事務推進ＷＧ会議　当日行程表・準備物等の最終確認
　7 月 20 日（金）第 5 回講習内容ＷＧ会議　テキスト・当日行程表・認定試験等の検討
　8 月  1  日（水）第 4 回ＰＴ会議　　　　　当日行程表・認定試験等の最終了承
　8 月  8  日（水）〜 9 日（木）特別支援以外の講習実施
　8 月 22 日（水）〜 24 日（金）特別支援の講習実施
　9 月 13 日（木）修了（履修）認定会議　受講者全員の修了を認定
　10 月 3 日（水）文部科学省へ実施報告書を提出
4．本学実施の講習の特徴
（1）講習内容・担当講師の特徴







幼Ａ 幼 B 小Ａ 小Ｂ 英Ａ 英Ｂ 国Ａ 国 B
83 99 92 96 19 19 26 27
社Ａ 社 B 家Ａ 家 B 特支Ａ 特支 B 特支 C






















































































































































　② 3 分の 2 の講習の担当講師が複数での担当である。
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